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1) 山田盛太郎「戦後再生産構造の段階と農業形態 Iv+皿 =IIcおよび蓄積の Schemaの崩
壊と再編J1964年3月， 4ベジ。
2) 表象概念，指標の用語については，大橋野村「統計学総論」上， 1963年， 28ベージ。
3) 矢内原忠雄，革国主義帝国主義ー資本主義の相互的関連一一特に軍国主義を中心として，一
つの素描， (1934)， i矢内原忠雄全集」第4巷， 1963年， 109ベー ジ以下に所収。





















































民」邦訳， 1947年刊10(3)井上清「日本の軍国主義J!， II， 1953年刊。 (4)藤原彰「軍事史J1961年
明ι(5)佐々 木隆爾，同本軍国主義り社会的基盤の形成， ，日本史研究」鎗68号。同， 日本軍国主
























1930年 24万 3千. 1940年 168万 3千であるが町， 敗戦時 1945年には 720万
という落大な数にのぼり，その内訳は外地に 350万，内地に 370万〔矢内原



















大 将 28 24 52 
中 将 712 332 1，044 
少 将 1，388 658 2，046 
大 佐 3，993 2.277 180 6，4-50 
中 佐 4，270 1.338 154 5，762 
少 佐 10，892 2.621 528 14，041 
大 Eサ 13，832 7，167 813 21.812 
中 尉 8，140 5，380 638 14，158 
少 尉 5，481 4，188 756 10，425 
惟 長J 2，037 2，037 
曹 長 4，200 4，200 
軍 曹 6.657 6，657 
伍 長 3，822 3，822 
J正壬、 長 7，623 7，623 
上等兵 9，429 9，429 
一等兵 23 23 
軍属五扱 21 21 
有て























13) 軍学校生徒蝿用者家庭職業別問，藤原彰，前損害. 153~161 ベ一三人等，参照。






該 当 噴 日 |喜重定 1喜善皇 1譲当|該当者数
A項戦 犯 者
B項陸軍正規将校 54，185 5，738 5，239 48，946 
陸軍勅任文官 48 3 48 
海軍正規将校 26，982 3，148 2，863 24，119 
海軍勅!E文官 105 6 2 103 
憲 兵 陣 員 40，217 1，125 1，000 39，217 
特 務 部 員 43 43 
特 務機 関 員 865 7 6 859 
C項団 体 役 員 3，206 365 144- 3，062 
D項大政翼賛金関係者 16，913 878 207 16，706 
翼費壮乍団関係者 16.572 1，362 409 16.163 
大日本政治会関係者 14 2 14 
翼構賛成政員治体制確立協議会 576 37 13 563 
其関係の他者の翼賛金傘下団体 141 22 15 126 
E項会 社 役 員 401 36 12 389 
F項占領地行政長官等 44 4 1 43 
G項経済 関 時 者 936 84 27 909 
報 道 関 係 者 967 243 120 847 
推 選 議 員 353 27 l 352 
在郷軍人会役員 10，802 2，469 1，070 39，732 
武徳 会 役 員 823 142 33 790 
其 の 他 の 者 111 1 11l 









7d幹J曹 l海 空 総 計| 停…任一 l | 計叫 幹部 1 曹 | 土 |計〔同倒退/職削率
昭和田年 1. 944 62.694 。 。 。 。 。
26年 4.348 8.413 I 56.641 曲.402 。 。 。 。 。
27:年 8，100 16，360 i 70，124 94，584- o 2，960 26，943 29，903 31. 6 
28年 10，16B 22，948 83，013 116，129 。 。 。 。 。
29年 12，383 30，001 87.125 129.509 224 82 1O，82U I 11，126 8.6 
30年 16，803 38，845 106，830 162，178 (動員霊祭主華民論議職)
31年 噴棋盤ZFE員長び退職者の)
32年 21， 824 49，621 123，666 195，111 37 24 12，142 12.203 6.3 
33年 23.929 55.149 126，'525 205，603 49 31 13，009 13，089 6.4 
34年 26，0;11 60，901 126，066 212，99B 60 37 10.575 10，672 5.0 
35年 27，531 64.430 115，540 207.501 631 148 18，956 19，267 9.3 
36年 28，661 66.740 107，051 202，452 194 260 12，453 12，907 6.4 
37年 29，694 71，144 110，103 210，941 380 313 10，642 11，335 5.4 
38年 30，572 76.383 101，525 208.480 160 3 I 10.099 10，262 4.9 
注，1)防衛庁人事局賀料により作成。 2)現員は年間の平均現員とする。曹には幹候生を含む。
第3表(防陸上自衛隊幹曹士別構成の推移
よいJ幹部1現曹 | 土 | 一一者[|計制 幹部 1 曹 I+ I禍) 10昔忠義
昭和25年 1.944 4，842 55.908 62，694 。 。 。 。 。
2S'f 4.348 8，413 56，641 69.402 。 。 。 。 。
27年 7.366 Hi.oon 69，002 91，3nB 。2，960 26，943 29，903 32.73 
28年 8.896 19.764 78，658 107.318 。 。 。 。 。
29年 10，546 26，038 80，980 117，564 15 0110，606 10，621 9.03 
30年 12，491 30，950 9生.334 137，775 7 12 1，206 1，225 0.89 
31年 13，689 34，300 102.676 150，665 10 27 22.159 22，196 14.73 
32年 14，987 31.156 103.025 15-5，168 19 21 12，142 12，182 7.85 
33年 15，769 40，463 102，499 158，731 31 24 13，003 13，058 8.23 
34年 16，844 43，645 96，603 157，092 46 33 10，048 10，127 6.45 
35年 17，604 45，437 85，387 148.428 134 131 18.098 18.363 12.37 
36竿 18.075 4-6.099 77.412 141，586 163 237 10，552 10，952 7.74 
37年 18，428 47，691 76，724 142，843 302 271 9，451 10.024 7.02 
38年 18，721 50.753 70.429 139.903 117 。8，879 8.996 6.43 
注防衛庁人事局資料による。
戦後日本の社告諸階級と軍隊















昭和25年 25，378 6，277 24.73 
26年 26，677 1，899 7.12 
27年 32，888 1. 656 5.04 
28年 22，264 2，362 10.61 
29年 23，990 2，039 8.50 
30年 35，167 2.835 8.06 
31年 30，343 2，839 9.36 
32年 32，303 3，171 9.82 
33年 30，356 4，028 13.27 
34年 27， Df}O 7，080 7.43 
35年 16，623 2，731 16.43 
36年 18，750 3，652 19.48 
37年 19，381 5，084 26.23 
























































戦盛日本の社告詩階級左軍陣 (233) 25 
第5衰曙級別学歴別 陸海空白布官総数 (38. 10. 31現在〉
iロ 比 率大学|短大|高校1中学i里震| 計 大学 短大 高校 中学 思|計
将 13 38 51 25.5 74.5 100.0 
将補 50 3 93 146 34.2 2.1 63.7 100.0 
1佳 288 49 14 2 579 932 30.9 5.3 1.5 0.2 62.1 100.0 
2佐 595 464 116 11 1，458 2，64- 22.5 17.5 4.4 0.4 55.2 100.0 
3佐 710 1，532 964 241 1，743 5，190 13. 7 29.5 18.6 4.6 33.6 10-0.0 
1島十 3，173 1，493 2，352 1，386 282 8，686 36.5 17.2 27.1 16.0 3.2 100.0 
2尉 3，990 301 2，101 1，724 1 8，117 49.2 3.7 25.9 21. 2 。11}0.O
3尉 1，328 183 1，567 1，414 4，492 29.6 4.1 34-.8 31. 5 100.0 
幹部刊10，1471札価 17，114 ，778 1ι1941 30，258 1 33.5 113.3 1 23.5 115.8 113.9 1，00.0 
1曹 846 292 5.242 8.822 15，202 5.7 1.9 34.4 58.0 100.0 
2曹 103 411 10.863 13，675 25，052 0.4 1.6 43.4 54.6 100.0 
3曹 91 432 18，682 16，753 35.958 0.3 1.2 52.0 46.5 100.0 
士長 40 159 20，688 23.001 43，888 0.1 0.4 47.1 52.4 100.0 
l士 31 44 10，876 27，246 38.197 0.1 0.1 28.5 71. 3 100.0 
2士 22 28 7，545 12，565 20，160 0.1 0.1 37.4- 62.4 100.0 
3士 731 731 100.0 100.0 出1，133I 1，366 173，896口7931 州 O.61 0.7141.3 1 57.4 100.0 
"捌|刊1IS1，剛 57114，1941叫 4461 5. 4 I 2.6 I 38.7 I 51. 3 2.0 100.0 
注 1) 防衛庁人事局資料による。 2) 学歴は最終学歴とする。
3) 中途退学は，その学校の下位の学校の学歴による。



















32ベジ)， 6月1日に 245名や幹部候補生に任命しP。さらに，26年 8月，
部隊の上・中級幹部強化のため旧陸海軍佐官級で軍事，作戦，統率に豊富な知
識と経験を有する者の中から適任者を選抜して入隊させることにしJ(前掲書，
32ベー ジ)， 406名を 10月1日それぞれの階級に任命した。 その後も旧正規陸




















ぶF1将l佐 尉 |幹部計同 曹 l士!日酎山計l百分比
北海道 1 212 894 1，107 3.7 4，013 7，429 1，4042 6.4 12.549 5.0 
東北 11 609 2，178 2，798 9.3 12.136 16.866 29，002 16.2 31，800 15.2 
北関東 6 363 1，151 1，520 5.0 4，709 5，789 10，498 5.9 12，018 5.7 
南関東 52 1， 756 2，978 4，786 1~ 8 5，055 6.584 11，639 6.5 16，425 7目8
北陸 14 436 1，110 1，560 5.2 3.626 5，362 8，988 5.0 10，548 5.0 
甲信 8 313 964 1，285 4.2 2，853 3.940 6，793 3.8 8，078 3.9 
東海 14 497 1，104 1，615 5.3 2，785 3，880 6，665 3.7 8，280 3.9 
近酎 10 734 1，579 2，323 7.7 3，403 5，006 8，409 4.7 10，732 5.1 
中国 14 1，059 2，295 3，368 11. 1 7，290 9，269 16，559 9.2 19，927 9.5 
四国 18 507 1.329 1，854 8.1 4，665 6，071 10，736 6.0 12，590 6.0 
九州 48 2，263 5，712 8.023 26.5 25，658 32，179 57，837 32目3 65，860 31. 5 
その他 。 17 1 18 0.1 19 601 620 0.3 638 0.3 



















区 分|定 員|現 員|充足率 [!P- 員
幹 部 19，416 18，526 95.4 890 
曹 56， (}29 52，910 94.4 3，119 
直 土 96，055 70，667 73.6 25，388 
計 171.500 t 叫 103 [ 29，397 
幹部 6，197 5，875 94.8 322 
曹 14，239 13，255 93. 1 984 
海 士 14，527 12，380 85.2 2，147 
計 3，453 
幹部 6，657 6，457 97. (} 200 
曹 14，539 13，414 92.3 1， 125 
空 士 18，357 17，669 96.3 688 
計 2，013 
幹部 32.348 30，936 95.6 1，412 
曹 84，807 79.579 93.8 5，228 
計 土 128，939 100，716 78.1 28，223 








30 37，300 150，453 35，745 4.0 
31 41，700 134，095 38，732 3.2 
32 37，750 92，211 34，187 2.4 
33 33.930 136，136 33，604 4.0 
34 23，435 98，443 22，193 4.2 
35 31，850 83，767 25，187 2.6 
36 40，950 97，927 31，592 2.4 
37 32，050 115，151 34，936 3.6 














闘長ょ竺1 34 35 36 37 
採用計画数 410 280 250 250 
応募者数 2，913 1，245 960 1，136 
倍率 7. 1 4.4 3.8 4.5 
入隊者数 372 212 206 242 
採用計画数 530 530 530 530 
防柑大学学生
応募者数 7，970 6，562 6，199 6，826 
倍率 15. 0 12.4 11.7 12.9 
入隊者数 511 537 540 540 
航 捧用計画数 370 280 220 230 
空 応募者数 6，265 4，283 3，258 4，672 
円づー 倍 平 16.9 15.3 14.8 20.3 
生 入隊者数 370 243 193 202 
君 採用計画数 30 30 30 40 
護 応募者数 2，771 1，618 1.312 1，458 
学 倍 率 92.7 53.9 43.7 36.5 
生 入隊者数 30 34 40 40 
皇喜陛
採用計画数 740 740 740 740 
応募者数 10，340 6，647 7，823 13，558 
イ昔 率 14. 0 9.0 10.6 18.3 






































E書17事1一3一産上ザ漁羽:1田 |l 34 1| 田 1| 36 1 訂 1 38 
18. 0 %1 20. 1 ?"o叶… 13開
1.1 I 0.8 I 1.0 I 0.8 I 0.5 1 0.7 
、鉱 業 1.6 1.7 2.2 1.8 1.1 0.2 
差z襲建 設 業 5.5 5.6 7.2 8.1 8.5 8.2 
製 造 業 17.1 14.3 16.9 24.6 33.7 30.5 
商 業 11.5 11.0 10.5 11.0 9目7 11. 2 
重3事運輸・通信公益事 6.5 5.1 6.8 7.2 7.3 6.9 サーピ λ 業 6.4 6.0 8.2 9.4 8.8 8.3 
公 務 員 1.3 1.1 1.0 0.8 0.9 1.1 




~ : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ 
1 尉 2 l 3 
品f 1 1 2 
3 1M 
防大| 1 2 1 2 
1 曹 1 1 
2 曹 7 1 1 1 1 11 
3 曹 6 2 1 2 l 12 
士長 2 1 2 5 
1 士 4 1 1 6 
2 土 18 1 2 1 1 21 44 
不明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 












































































戦後目本の社会諸階蔵と軍隊 (241) 33 
第11表地捗i2U自衛隊応募率関保指標
摘要 占昭和惜八山畔告 I応昭和募昨平 野数担手年の展伸鴇望び品者卒 里官官 I 数昭詰市詩の1伸36聖び年書率に
北海道 112，400 50.1 東海 122，800 3.1 40.2 
東北 89，600 5.4 54.2 近識 138，400 2.8 64.4-
北関東 94，700 4.8 39.7 中国 101，900 6.4 32.4-
南関東 152，900 3.0 61. 0 四国 99，100 6.3 46.8 
北陸 104，600 4.1 46.3 九州 93，000 11. 8 32.0 
甲信 99.800 4.8 36.5 
注:1) 防衛庁人事局募集事務資料による。 2) 地域別は前出の分類と同じ。
3) 1人当り個人所得は「昭和38年版国民生活白書J.付属統計霊より地域別に集計。




夏E草E 技荷が議重来が出る 階川|融体、いかたtら麓い他適当なに職業がかたつ 'c' 有ミ査 の〈 のできたせ の人 める 書る なら貝 に のる 就よ カ3 他 明
農林漁業 500 6.4 l.fi 4.0 7.8 2.2 3.8 1.6 0.6 
商白サーピス業 803 5.6 42.1 I 33.5 1.0 2.1 7.0 2.1 3.9 1.1 1.6 
事務系の仕事 194 6.2 40.7 29.9 0.5 6.7 7.7 2.1 5.2 1.0 
土 員 1. 511 4.0 38.3 36.9 1.2 2.4 7.9 2.8 4.0 1.1 1.4 
工の仕員事以外の脅務系 266 4.1 33.5 44.4 0.8 1.1 5.6 3.4 5.3 0.8 1.1 
その他の職業 381 6.0 38.6 32.5 1.0 3.4 8.1 2.9 2.6 3.4 1.3 
学 生 56 8.9 41.1 19.6 5.4 3.6 5.4 7.1 1.8 7.1 
無 職 180 8.9 33.9 29.4- 1.1 7.8 5.6 2.2 5.0 5.6 0.6 









34 (342) 第 95幸第3号
第13表 任期制隊員除隊状況の推移
ぷぷ引
該当者 20，287 19，291 9，658 12，169 11，642 
l凶 除脱者 5.319' 6，655 2.723 3，609 3，677 
除陣串 26，7 34目4 28.1 29.7 31. 6 
該当者 13，675 14，863 11，752 9，804 5，662 
2凶 除隊者 2，907 5，449 4，044 3，027 1，985 
除陳平 21. Z 36.6 34.4 30.9 35.1 
該当者 804 7，325 5，903 5，870 4，941 
3回 除席者 208 3，411 2，060 1，491 1，505 
除障率 25. 8 46.5 3~ 8 25.4 30.5 
該当者 34，766 41，479 27，313 27，843 22，245 
4回 除隊者 8.434 15， 515 8，827 8，127 7，167 













2) 35年度の除陣率が商いの;ま，人件費事情により勧 とは， 賃銀は 39歳までは
奨除隊を行った結果である。
第14衰陸上自衛隊曹士職種別就淵あっせん状況の推移
職 種 i 宗教 l比畔]3昨]3昨]38年 3昨]3昨]3咋]38年
般 事 務 675 869 475 229 3.6 5.1 4-6 3.7 
会 計 事 務 72 77 43 21 0.4 0.5 0.4 0.3 
守 帯 023 1，178 635 358 1.9 6.9 6.2 5.9 
般 労 務 650 580 563 2ll 3.5 3.4 5.5 3.4 
自動車運転 5，430 4，850 3，008 2，008 28.8 28.4 29.3 32.9 
自動車整備 513 6ll 454 224 2.7 3.6 4.4 3.7 
機械器具製造工 2，000 1，732 1，202 987 10.6 10.1 11.7 1& 2 
般 工 員 5，665 3，628 1，914 1，109 30.1 21. 3 18.6 18. 1 
電 工 339 176 78 27 1.8 1.0 0.8 0.4 
建 設 362 245 ，. 20 1.9 1.4 0.9 0.3 
建設機械・運転整備 270 320 205 92 1.4 1.9 2.0 1. 5 
販 売 708 776 577 340 3.8 4.5 5.6 5.6 
そ の im 1，216 2，025 1.023 490 6.5 11. 9 10.0 8.0 
合計|州 17川 γ
就職あっせん希望者|町01] J.2'，556] 7， 48'.l!37. 6] ] 122.2] 122. 3 




































































































北海道 342 5.6 
東北 512 8.4 
北関東 226 3.7 
南関東 1，928 1.4 
北陸 83 1.4 
甲信 164 2.7 
東海 976 16.0 
近櫛 713 11. 7 
中国 2Y9 4.9 
四国 332 5.4 
九州 541 8.8 











31年 8，000 7.3回| 92.3 
32年 9，500 9.479 99.7 
33年 11，000 10，74-2 97.6 
3生年 13，000 13，067 100.5 
35年 15，000 14，850 99.9 
36年 17，000 16，643 97.9 
37.年 19.000 18，947 99.7 
38年 19，000 18，917 99.7 



















年 [隊 友 会 i父兄会|…南協〉
事合雲|部 会|会員数重道府塁|会員数章道府書i会員数
34年3月 11 31， 244 
35年3月 26 71，680 
36年3月 31 80，979 
37年3月 34 84，387 60，831 
38年3月 49 878 24，623 46 86，000 8 82，268 
39年3月 54 1，072 42，381 48 100，712 20 206，068 
四年6月 54 1，278 46，298 48 103，926 26 236，213 
注， 1) 防南庁人事局資料による。 2; 各年度末の数字を示ヲ。
3) 陣友会の支部連合会には東京及び北海道の総支部連合会を含む。
以上によって知りうることは， (1)自衛隊の人的構成において，幹曹のみ比重
が高<.士の比重が不均り合いに低し、， (局幹曹の出身社会層は不明であるが，
士の出身社会層は初期の農村過剰人目。、わゆる次三男)から，最近では都市
中小零細企業の不安定就業者層および半失業者層〔これも農村からの流出者が
多いとみられる〕に補給重点を移しつつある， (3)幹部自衛官の社会諸階級への
回流は未完了であるが，曹土は主として労働者階級へ回帰する，以上 Cある o
そして回帰した曹上の職場における役割には注目を要する。
自衛隊は本来，防衛問題としての性格をもつが，現行憲法下では，政府は国
民にたいして，主として雇傭の場としての側面を強調する。かりに雇傭問題と
してみても， I自衛隊はくし、つめた者の行くととろ」という社会的評価では土
の募集難はいかんともなし難いの加ふるに最近の東南アジア情勢は職業止して
の自衛隊の魅力を著しく減殺している。政府が強引な方向に向かわざるをえな
くなりつつある所以でもあろう。
